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Summary 
1. In the enzymatic isolation of leaf protoplasts， a rnethod of peeling off the lower epiderrnis of a 
leaf ('peeli昭 rnethod')or a method of slicing a leaf into thin strips ('slicing rnethod') are commonly em. 
ployed in order to facilitate the penetration of enzymes into the leaf tissue. In fact， their methods are 
dificult to employ in so附 points.Now we work out a new method of notchi昭 aleaf ('，冶not伏chin
rne抗thodσω，ヴ)in pμlace of 'peeling method' and '、s叫li比Cll昭 rnethod'.This study is for the purpose of successful 
isolation and culture of leaf protoplasts released by employing ‘notching rnethod¥ 
2. Lycopersicon esculentum cv.“Kyoryoku Toko" and “Moneymaker"， were grown on a hor. 
mone-free MS agar mediurn (MURASHIGE and SKOOG， 1962) under sterile conditions at 25'C and 3，000 
I ux. L. chilense“PI128644" and Solanum lycotersicoides“LA 2408" were potted in compost at 25'C and 
3，OOOlux 
3. Yieds of protoplasts from cotyledons of“Kyoryoku Toko" were compared with respect to 
isolation methods of leaf protoplasts， viz，‘peeling method' and ‘notching method'. Although ‘peeling 
method' was superior to‘notching method'， the later yielded practicaly sufficient protoplasts 
4.‘Notching method' could also present sufficient yield of protoplasts from leaves of 
“Moneymaker" as wel as “LA 2408" and “PI 128644" after treatment. 
5. Leaf protoplasts through ‘notching rnethod' from “Kyoryoku Toko'¥“Moneymaker" and “PI 







































































液を捨て， CPW 9 M液と入れ換えて懸濁し，前と同
様にして，遠心分離器にかけた.上澄み液を捨て，今















東光"の子葉プロ トプラストは， Naphthaleneacetic 




Acid (2， 4-D) 0.5mg/1， NAAO.5mg/1， 6-Benzyl. 
aminopurine (BA) 0.5 mg/1を含む 1/2MS培地の液








































量が増加した5.1]).SHAHIN (1985) 16)や TAN et al. (1987) 
捌はトマト属栽培種の葉プロトプラストの単離におい
て酵素処理前に植物体に24-36時間の暗処理を施し
表 1. トマト属栽培種 Lycopersicunesculentumおよび野生種 L.chilense並びにナ
ス属野生種 Solanu隅 lycopersicσidesの葉プロトプラストの単離条件
種 品種または系統器官 酵素 濃度(%) 処理時間 (hr)
トマト栽培種 強力東光 子葉 メイセラーゼP 3.00 15 
マセローチム RlO 0.30 
ドリスラーゼ 0.15 
Moneymaker 本葉 セルリジン 0.60 16 
マセラーゼ 0.05 
トマト野生種 PI128644 本業 メイセラーゼP 3.00 21 
マセローチム R10 0.30 
ドリスラーゼ 0.30 
ナス野生種 LA2408 本葉 セルリジン 0.60 18 
マセラーゼ 0.05 




材料 器官 方法 前処理 9cmペトリ皿当たり収量(X106)
o 1 234 
| 




本業 刻み目法 無し • • 
• • トマト野生種 本葉 刻み目法 暗黒処理 • • • • • • 
• • 無し • • • • 




















収量を図2に示す.前者では 9cmシャーレ当り 2X 








































と“Moneymaker"， トマト属野生種 L.chilense“PI 
128644" 及びナス属野生種 S.lycopersicoides“LA 
2408"を用いた.栽培は， トマト属栽培種の場合は，
413 
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